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(Italia)
VINCENTIANA
COMMENTARIUM OFFICIALE PRO SODALIBUS CONGREGATIONIS
MISSIONIS ALTERNIS MF.NSIBUS EDITUM
Apud Curiam Generalitiam: Via Pompeo Magno, 21 - 00192 ROMA
ANNO XII (1968) Fasciculus 1, Ian.-Fehr.
ANNUA REV.M1 SUPERIORIS GENERALIS CIRCULARIS
EPISTOLA pro A.D. 1968
De praeparatione proximi Conventus Generalis
Rome, le 1 janvier 1968.
MESSIEURS ET MES TRES CHE.RS l`Ri:RE.S,
La Grace de Notre-Seigneur soil avec nous pour loujours!
C'est toujours avec joie qua l'occasion d'une nouvelle annee
je vous fais part des voeux que j'adresse au Seigneur pour vous
tous, pour votre bonheur personnel, pour votre sanctification et
la prosperite de chacune de vos Maisons. En cette annee-ci, plus
encore que par le passe, je Le conjure de vous remplir de son
esprit, de vous penetrer d'une haute estime pour votre si sainte
et si belle vocation, afro que vous y puisiez les lumieres et la
force d'ame necessaires pour mener a bien les travaux de vos
assemblees, domestiques et provinciales, preparatoires aux assises
generales de notre chore Congregation.
Cette priere pour vous tour, je la fais avec d'autant plus
de fervour et d'affection quc je compte sur les memes sentiments
de votre part pour demander a Dieu qu'il accorde a la famille
spirituelle de Saint Vincent toutes les graces dont elle a besoin,
non seulement pour se retremper aux sources primitives, mail
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aussi pour elargir sa charite , tant a l'interieur de la Communaute
que dans ses rapports avec 1'Eglise et avec le monde. Unissons
done nos prieres et nos voeux pour que Dieu suscite en nous,
entre autres graces, une meilleure intelligence de notre propre
vocation dans l'Eglise et dans Ic monde, et un vif desir de nous
sanctifier dans les devoirs do notre etat. Volontiers je ferais miens
les souhaits de I'Apotre Saint Paul aux premiers chretiens: a Que
vous marchiez dignement dans la voic de la Sainte vocation a
laquelle vous avez etc appeles >> et que Dieu << vous sanctifie en
toute occasion >>, en sorte que tout cc qui est a vous, ame, esprit
et corps, lui demeure invariablement consacre: << Ipse sanctificet
vos per omnia : ut integer spiritus nester et anima et corpus sine
querela servetur >> (1 Thessal., 5, 23).
Voila, en quelques mots, Messieurs et mes tres chers Freres,
les voeux que je vous presente en cc debut d'annee, une annee
qui sera memorable dans I'histoire de notre Congregation puisque
dans son cours se tiendra l'Assemblee extraordinaire, prevue par
le Concile, qui devra decider des moyens les plus propres a la
renovation et a ]'adaptation de notre Compagnie.
Vous n'ignorez point, Messieurs et mes tres chers Freres,
]'effort tres important, deja accompli depuis plusieurs annecs pour
preparer cette Assembles cxtraordinaire et lui permettre do repon-
dre, autant que possible, aux vurux de notrc saints Mere l'Eglise
pour laquelle notre Bienheurcux Pere Saint Vincent a toujours
professe le respect le plus confiant et la soumission la plus filiale.
Des le 6 janvier 1965, nous vous annoncions noire decision
de constituer des Commissions specialisees, pour mettre la Con-
gregation en harmonic avec les Decrets du Concile, en procedant
aux consultations necessaires afin que soient designes les Con-
freres les plus qualifies pour cc travail. Ensuite, afin de creer a
temps une ambiance favorable au renouveau desire et pour le
preparer, noun envoyions lc 15 Novembre de la meme annee
une nouvelle circulaire incitant les Visiteurs a veiller a cc que,
dans Icur province, on etudie soigneusement tous les documents
conciliaires, par exemple a ]'occasion des conferences hebdoma-
daires ou lors de la discussion des cas de morale et de liturgic.
Nous demandions, en outre, que dans les examens quinquennaux,
auxquels sont soumis nos jeunes pretres, it soit tenu compte des
Constitutions conciliaires « De sacra Liturgia » et < De Ecclesia > ,
afin de s'assurer qu'ils en ont une connaissance suffisante.
Le 8 du mois suivant, apres avoir rappels << qu 'une reno-
vation efficace et une adaptation parfaite ne peuvent s'obtenir
sans la cooperation de tous les Confreres >>, nous proposions a
chaque Province, a maniere d'exemple, une liste de questions
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qui meritaient d'etre part iculiercment examinees et discutees.
Nous suggerions aussi aux Visiteurs une mcthode a suivrc pour
1'etude de ces questions, a savoir: qu'apres avoir pris 1'avis de
sous les membres de leur Province, ils designent ceux d'entre eux
qu'ils jugeraient plus expcrimcntes et capables de porter un juge-
ment autorise sur les diverses questions a 1'etude. Nous laissions
ensuite aux Visiteurs la libertc de constituer chez eux autant de
commissions qu'il lour paraitrait necessaire et de convoquer
diverses reunions pour examiner les problemes qui leur semble-
raient plus urgents ou plus difliciles.
Par ailleurs, en vue de preparer les esprits a l'elaboration de
leurs postulate et pour Icur pcrmettre de travailler en meilleure
connaissance de cause, selon un programme bien echelonne, nous
avons transmis aux diverses Provinces, par les coins de notre
Curie gencralice, un certain nombre de travaux d'ordre general.
Cc furent notamment: les « Regles des Offices de la Congre-
gation de la Mission >, Ic « lus particulare > ou ont etc groupes
tous les renseignements concernant noire droit particulier actuel,
et divers directoires qui pouvaient fournir des elements utiles a
vos travaux de recherche et vous permettraient de choisir pru-
demment cc qui meritait d'etre retenu et cc qui etait juge desuet.
Vous connaissez le reste, puisque cc fut votre oeuvre com-
mune; et je profite volontiers de 1'occasion qui m'est donnee ici
pour vous feliciter du bon esprit qui a preside a vos reunions,
locales et provinciales, et do la franche cordialite qui vous unissait
tous dans une meme desir de la voir prendre un nouvel essor.
Les rcponses de chaquc Province et vice-Province concer-
nant l'aggiornamento, Bans 1'esprit conciliaire, de noire Compa-
gnic toute entiere, nous ont permis do publier en Mai dernier
tin gros fascicule. sous le titre « Aggmrnamento », dans lequel
ont etc resumes en grandes lignes les voeux exprimes par toutes
les Provinces et vice-Provinces. Cette recapitulation de toutes les
opinions a grandement facilitc la Cache des 20 Commissions qui
se sont reunies en juillet Bernier et dont « Vincentiana » vous a
donne la composition et le programme. Apres six semaines d'in-
cessants laheurs, bien meritoires, tant a cause des chaleurs excep-
tionnelles de cette epoque que de la diffiiculte des problemes
souleves, les Commissaires ont donne des conclusions qui, sous
forme de deux volumineux opuscules, ont etc portces a la con-
naissance de toute la Congregation. A ('occasion de cc rappel, je
tiens ici a remercier tres vivement, au nom de toute la Congre-
gation, les Confreres qui formaient ces groupes de travail, puisque
('application, la competence et la bonne volonte do chacun d'eux
Icur a permis de mener a hien la tache ardue qui leer etait confiee.
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En cc moment memo ou je vous ecris, se tient aupres de nous
une Commission speciale dont le but est d'utiliser tous les tra-
vaux deja accomplis clans les Provinces et clans les Commissions.
afin d'elaborer un projet de Constitutions, de Statuts et - si
possible - de Directoires, qui pourront titre soumis aux Pro-
vinces comme base de discussion des postulats a proposer pour
]a future Assembles extraordinaire. Cette Commission specials
elle-memo, pour rendre aussi parfait que possible cc projet a
]'etude, a dresse un questionnaire aux Provinces, afin de fairs
preciser davantage les positions prises sur un certain nombre de
points qu'elle a juges plus importants.
Comme vous le voyez, Messieurs et mes tres chers Freres,
cc resume sommaire des travaux deja entrepris, sur les plans
locaux, provinciaux et, peut-on dire, general, montre a ]'evidence
la tres grande importance qui a ete attachee a la preparation de
cette Assemblee extraordinaire, non moins que I'entiere liherte
qui, selon le voeu du Concile, a ete laissee a tous les membres
de la Congregation, sans distinction, de faire entendre leur voix
dans cc renouvellement de nos institutions. II est tres juste, en
effet, que tous les Confreres soicnt appeles a participer a cet
effort d'adaptation, suivant l'axiome hien connu: « Id quad
omnes attinget ab omnibus probari debut ». Il nous reste done
maintenant a continuer nos travaux dins les sentiments auxquels
je vous exhortais au debut de cette lettre et a critter dans la
phase definitive de cet « aggiornamento » en preparant les postu-
lats sur lesquels l'Assemblee generale aura a se prononcer.
Quant aux elections qui s'effectueront cette annee, dans Ics
assemblees locales et provinciales, j'ai la ferme esperance qu'clles
refleteront le serieux avec lequel nous avons prepare jusqu'ici
I'Assemblee generale et que les deputes auront a cceur d'examiner
soigneusement, en se faisant aider si besoin est, ]'ensemble des
problemes qui se posent et qui seront a I'ordre du jour.
Comme le Concile I'a si hien dit, renover et adapter la vie
d'une Congregation exige a la fois Ic retour continu aux sources
de toute vie chetienne et a l'inspiration originelle du Fondateur,
et ]'adaptation de la communaute aux nouvelles conditions d'exis-
tence. Cette idee directrice, le Concile la precise en cinq principes
generaux qu'il presente a tous les Instituts comme les normes
fondamentales de leur renovation. II me parait done opportun
de vous soumettre maintenant quelques reflexions sur ces prin-
cipes generaux qui, si nous les suivons fidelement, ne nous con-
duiront pas a des amenagements superficiels et a du « repla-
trage », mais a une vraie renovation sous ('impulsion de I'Esprit-
Saint et sous la conduite de I'Eglise.
Les trois premieres de cos normes directives nous indiquent
les sources ou la renovation vicndra s'alimenter sans cesse. Je les
resume en ces quelques mots : suivre le Christ de la maniere pro-
posee Bans l'Evangilc; rester fidele au charisme primitif de la
Societe; agir toujours clans tine perspective ccclesiale. Quant aux
deux derniers principes, cc sons des instructions tres precieuses
qui tendent a mettre en valeur les trois premiers. L'un preconise
one meilleurc connaissance des conditions actuellcs de 1'humanite
et one vision plus authentique des besoins de l'Eglise, pour
mieux preciser les dimensions de sa mission clans le monde
d'aujourd'hui; I'autre insiste sur la primaute du spirituel clans
Ic renouveau recherche.
Tout d'abord, it s'agit de < suivre le Christ selon l'onseigne-
ment de 1'e,vangile »; et le decret « Perfectae caritatis » precise
que cette consigne « doit titre tenue par tous les Instituts comme
lour regle supreme >. Cc premier criterc de renovation se justifie
pleinement si l'on observe quc, clans les evangilcs , on voit Notre-
Seigneur multiplier Ics appels a Le suivre: « Viens, suis-moi »,
dit-il a ses premiers disciples. Et it fait entendre a d'autres qu'a
ses Apotres un appel analogue. Lisez dans 1'evangile de Saint
Luc la scene du jeune homme riche: < Une seule chose to man-
que, lui dit Jesus: Va, vends cc quc to as et donne-le aux
pauvres; puis viens et suis-moi >>.
Et route la predication de Jesus a quelquc chose qui com-
porte ainsi tin appel a Le suivre:
Si quelqu'un m'aime, qu'iI me suive > .
« Si quelq'un veut venir apres moi, qu'il renonce a lui-
meme > .
Certes, cette marche a la suite du Christ est un mouvement
de touts I'Eglise, tout le people de Dieu vv est engage par les
promesses du baps me, renouvelees chaque annee a Paques.
Cependant, la vie consacree est plus manifestement organisee
clans cc but: elle a pour norme ultime de suivre Jesus-Christ, de
ne chercher que Lui et d'etre tout a Lui; ses Regles et Consti-
tutions tendent a mieux realiser l'ideal que Jesus nous donne
par son exemple, par ses Conseils et par ses maximes. Et, en
rassemblant en Communaute ceux qui ont su dire: a Domino,
sequar Te quocumque ieris », cette vie consacree quest la notre
a pour role, parmi les fideles, d'ctre on exemple impressionnant
capable d'entrainer les amen a mieux conformer leur vie a celle
de Jesus.
Si done nous suivons integralement la regle supreme
de notre renovation, si nous vivons vraiment avec Jesus, pour
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Lui seul, et selon son enseignement, nous deviendrons ainsi des
entraineurs d'ames, des animateurs de vie chretienne, des « si-
gnes > par qui le monde connaitra le vrai visage du Christ. Et
grace a ce temoignage, notre vocation elle meme prendra son vrai
sens missionaire:
Notre seul exemple fora voir aux chretiens que « suivre le
Christ » suppose qu'c n n'aime rien autant que Lui et qu'il
faut tout quitter, comme les Ape)tres, pour marcher a sa suite.
Par notre facon de vivre, d'agir et meme de prier, les times
comprendront mieux que « suivre le Christ » c'est s'attacher a
Lui, s'engager Bans « sa » voie. adherer a sa personne et a sa
doctrine, conformer notre vie a la siennc, nos intentions aux
siennes, vouloir sans cesse qu'entre tous les sentiments de notre
cur ]'amour du Christ snit le plus ferme, le plus puissant, le
plus aflectionne, celui qui domino notre esprit et unifie notre
activite.
Induhitablement. cettc « sequela Christi > est le meilleur
moyen pour susciter dans le monde un renouveau de vie chre-
tienne, comme elle est la voie souveraine pour ahoutir a la sain-
tete en nous aidant a reproduire en nous, chacun selon ses forces,
1'exemplaire ideal de perfection qu'est Jesus. « Nous n'aurons
jamais fini de sunder le mystere de sa personne, disait I'an Ber-
nier Paul VI; nous n'aurons jamais fini de 1'ecouter comme
Maitre, de l'imiter comme exemple, de l'aimer comme Sauveur;
nous n'aurons jamais fini de decouvrir son actualite, son impor-
tance pour touter les grander questions de notre temps ». C'est
que « le Christ est d'hier et d'aujourd'hui ». Il ne change pas
avec les temps; it a les paroles de vie etcrnelle. Pour toujours
it demeurera notre seul Maitre: « Magister rester onus cst,
Christus >.
Le Concile a done pleinement raison de nous proposer
comme norme ultime de notre vie l'attachement a Notre-Seigneur
et a sa doctrine.
Notre bienheureux Pr re Saint Vincent ne parle-t-il pas le
meme langage Iorsqu'il nous (lit: « Nous devons avoir pour
rigle inviolable de juger de tout comme Notre-Seigneur en a
juge; mais je dis « touiours et en toutes choses >. II faut que
j'ajuste mes pensees et ma conduite a ses maximes et a ses
exemples. Tenons-nous a cela, marchons par ce chemin en assu-
rance... Le ciel et la terre passeront, mais ses paroles ne passe-
ront pas ».
Ce qu'il recommandait ainsi, notre saint Fondateur le met-
tait fidelement en pratique. « Ce maitre qu'est Saint Vincent a
lui-mcme un Maitre qui est Jesus-Christ », a-t-on ecrit. De fait,
si ]'on en croft le temoignage de son tout premier compagnon,
Monsieur Portail, la vertu propre et principale de Monsieur
Vincent etait bien ('imitation de Notre-Seigneur: « 11 1'avait
toujours devant les yeux pour se conformer a Lui; c'etait son
livre et son miroir Bans lequel it se regardait en touter ren-
contres; et lorsqu'il se trouvait en quelque douse sur la maniere
de faire une chose pour titre parfaitement agreable a Dieu, it
considerait aussitot de quelle facon Notre-Seigneur avait agi en
pareille rencontre ou hien ce qu'il en avait dit ».
Mgr Abelly ne parle pas autrement lorsqu'il nous livre In
clef-do-voute dc la vie spirituelle de son heros: Monsieur Vincent,
ecrit-il, « s'etait propose Jesus-Christ, notre divin Sauveur, commc
l'unique exemplaire de sa vie; et it await si fortement imprime
son visage dans son esprit et possedait si parfaitement ses maxi-
mes qu'il scmhlait ne parler, ni penscr, ni operer qu'a son imita-
tion et par sa conduite... C'etait la route sa morale et route sa
politique... C'ctait la son principe et son fondement sur lequel
it s'appuyait uniquemcnt ».
Avouons que ces paroles rappellent singulierement celles du
Decret sur la vie consacree: « La norme ultime de la vie reli-
gieusc etant de suivre le Chrisl selon I'enseigncment do I'Evan-
gile, clle dolt titre tenue par tous les Instituts comme Ieur rcgle
supreme ».
Si maintenant noun ecoutons Saint Vincent lui-mcme noun
parler a ce sujet, ses propres paroles noun en diront bien davan-
tage. Multiples et certains sont les avantages qu'il decouvre dans
cettc << sequela Christi o. Elle dissipe nos doutes, dans nos entre-
prises, et en garantit la reussite; elle avive notre zele apostolique
et surtout le sanctifie:
Qui dit doctrine de ,Jesus-Christ, dit un rocher inebran-
lahlc. 11 dit des verites eternelles qui sont suivies infailliblement
de leurs eflets; de sorte que le Cie] renverserait plutot que la
doctrine de Jesus-Christ vint a manquer ». « Assurez-vous que
les maximes de Jesus-Christ et les excmples de sa vie ne portent
point a faux, qu'elles donnent leur fruit en leur temps. Ce qui
ne Icur est pas conforme est vain, et tout reussit mal a celui qui
agit selon les maximes contraires. Tclle est ma foi et telle cst
mon experience ».
Pour stimuler l'ardeur apostoliquc dans le cceur des Pretres,
it leur disait encore: « Regurdons le Fils de l'homme. Oh! quel
cceur de charite, quelle flamme d'amour!... Oh, Messieurs, si nous
avions un peu de cet amour, demeurerions-nous les bras croises?
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Oh, non! La charite ne peat demeurer oisive; elle nous applique
au salut et a la consolation des autres >>.
Mais le motif le plus important que Saint Vincent discerne
dans l ' imitation du Christ est qu'il est 1'exemplaire parfait de
toute saintetc . N'est-il pas la saintetc meme, < la lumiere venue
en cc monde pour illuminer tout homme n? Notre hienheureux
Pere ccrira en cc lens a Guillaume Dcsdames : << Vous trouverez
en Irsus touter les vertus; et Si vous le laissez agir it les exercera
en vous et par vous > . Parlant au sujet de superieurs, it dit de
memo : << Notre-Seigneur dolt etre notre modile, en quclque con-
dition que noun soyons; ceux qui conduisent doivent regarder
comme it a gouverne et se regler sur lui ».
Cc que noun venons de dire, it est bon de le souligner,
prouve que les vues dc Saint Vincent, sur cc point capital, ont
garde toute lour actualitc. Et cc serait respecter pleinement sa
pensec que de nous inspirer part iculierement . dans notre effort
de renovation, des maximes et des exemples de Notre-Seigneur.
Mais ce rapport avec l'ideal evangelique ne suflirait pas it
lui seal pour exprimer de facon precise et complete la phvsio-
nomie propre de notre Congregation . Et c'est pourquoi le Decret
Perfectae caritatis » cite , en deuxieme lieu, comme base du
renouveau recherche, la fidelite a tout cc qui constitue le patri-
moine spirituel de chaquc Institut. Entendons bien: it s'agit
d'une Jidelitc active , vigilante , nullement fixiste, et qui cherche.
A travers les hesoins actuels de l'Eglise et du monde , a travers
les cruvres que nous entreprenons pour y repondre , une conti-
nuite reelle avec ('esprit propre de notre Fondateur ; it s'agit
dune fidelite dans les circonstances actuelles et duns !'Eglise
d'au jourd'hui.
C'est dans cctte optique que Woos devons considerer I'hcri-
tage legue par la Congregation ; c'est dans cette optique qu'il
nous faudra y discerner cc qui lui est essentiel et ce qui n'est
qu'accidentel . cc qui a rapport a la fin et ce qui n'est que moyen.
Cette reflexion stir nos origines est Ic second principe de
notre renovation . Si elle noun fait regarder le passe, c'est pour
nous en dormer une connaissance authentique et noun permettre
d'aller ensuite de ]'avant avec plus d 'assurance et dans la bonne
direction . Car la vraie vole est indiquee a son point de depart;
1'arbre vit de scs racines et non de ses bourgeons; et cc sont nos
racines les plus vitales qu'il faudra reconsidcrer , tels la charite
pastorale , le Me missionnaire et ]'amour des pauvres qui ont
inspire Saint Vincent lorsqu ' il fonda la Congregation.
Notons cependant que pour rester fidele a ] 'esprit de notre
Bienheureux Pere et a son inspiration originelle, it ne faut jamais
perdre de vue la perspective ecclesiale qui ]'anima dans toutes
ses activites et dans tous ses desseins.
Iamais I'idee ne lui scrait venue de fonder une Commu-
naute isolee du Clerge, coupee de la masse des fideles, repliee
sur elle-meme ct s'erigeant en « petit monde a part » dans l'Eglise,
avec ses oeuvres propres et son proprc destin: « je prie Dieu
tous les jours, disait-il, qu' il nous aneantisse , si nous ne sommes
pas miles a sa Gloire >>.
De fait, par lour origins comme par lcur but, nos Oeuvres
ont toujours ere liees a la vie de l'I?glise. C'est pour Elle que
Saint Vincent fonda la Mission, afin d'evangeliser les pauvres
Bens des champs, trop souvent delaisses; c'est pour l'Eglise aussi
qu'il destina une partie de ses prctres a la formation du clergc.
Et ]'ensemble des Oeuvres etablies par lui prouve a ]'evidence
qu'il a toujours desire que notre Congregation s'ouvre pleine-
ment aux preoccupations essentielles de I'Eglise et aux besoins
actuels des times . C'est dans l'ardeur de ce,zele inassouvi qu'il
disait aux siens: « Notre vocation est d' aller par route la terre;
et quoi faire? Embraser le cur des hommes... L'Eglisc est com-
parec a une grande moisson qui requiert des ouvriers; mais des
ouvriers qui travaillcnt >.
Cette attention aux besoins des times et ce zele pour lour
salut n'empechaient pourtant pas noire hienheureux Pere d'atten-
dre, avant d'agir, que l'Eglise ait parle. 11 ne s'en remettait pas
a son jugement personnel; sur certains points it a meme modifie
son attitude a la demande des eveques, par exemple pour I'adjonc-
tion d'une paroisse a tout Seminaire pris en charge par ses ,Mission-
naires . Car le desir des Evcques et les decisions de l'Eglise etaient
pour lui ]'expression de la Volonte divine.
Dans notre effort d'« Aggiornamento o aimons done a nous
considerer, a ('exemple de Saint Vincent, comme une partie
vivante de I'Eglise et comme des cooperatcurs fidelcs de la
hierarchic sacree. Ne perdons pas non plus de vue que nos
adaptations devront s'operer en fonction de I'Eglise et de la
pastorale d'ensemble elaboree par les Evequcs et (curs colla-
borateurs immCdiats. N'est-ce pas cc que nous demande Ic
Decret Per/eciae Caritatis » quand it dit: « Que sous les
Institute partagent la vie de I'Eglise. Solon leur vocation propre,
qu'ils fassent lours ct favorisent dins la mesure de leurs forces
ses initiatives et ses intentions o?
Outre cette dimension ecclesiale que Ic Decret souhaite
voir Bans noire renovation, it en ouvre une autre plus humaine,
plus universelle: le dialogue avec le monde. 11 va de soi, cn
effet, que noire disponibilite au service de I'Eglise doit etre
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accompagnec dune vision permanente de ses besoins essentiels
et d'une connaissance suflisante tans des prohlemes contempo-
rains que des conditions humaines de notre epoque.
Comme on I'll justement remarque, cc quatrieme principe
de renovation rend on son nouveau. Dans maintes Commu-
nautes, on avait traditionnellement insiste des le noviciat sur
la separation d'avec le monde. Notre saint Fondateur, heureuse-
ment, avail a cc propos un point de vue plus nuance; it suffirait
pour le prouver de titer cette phrase de nos Regles communes:
« Engages, en raison de notre Institut, a trailer frequemment
avec les Bens du monde, noun n'irons cependant les voir que par
oheissance ou par necessite ». Dans le meme sens, it dira aux
Filles de la Charite: « Vous aurez pour monastere les maisons
des malades, pour chapelle l'Eglise paroissiale, pour cloitre les
rues de la ville, pour cloture l'oheissance, ne devant aller que
chez les malades ou aux lieux necessaires pour leurs services ».
Imitant aussi sur cc point la conduite de Jesus en son temps,
Saint Vincent ne pouvait inieux souligner son intention d'inserer
dans le monde notre activite et de nous maintenir en contact
permanent avec lui. Son attitude a cet egard est pour nous tour
un nouveau motif d'entrer resolument en dialogue avec le monde,
de promouvoir clans nos Provinces une connaissance convenable
des problemes el des aspirations de nos contemporains, afin de
decouvrir les exigences concretes de noire action missionnaire et
d'utiliser pour celle-ci tout cc qu'il y a de bon clans les progres
et les orientations du monde actuel.
11 va de soi que, pour porter les fruits escomptes et corres-
pondre aux vcrux de l'Eglise, cette information doit etre metho-
dique et judicicuse. Elle ne saurait autoriser ni a tout lire ni a
tout experimenter. Son but reel est de nous permettre do
discerner, a la lumiere de la Foi, les traits particuliers du monde
d'aujourd'hui ». II s'agit done d'une information eclairee par la
foi, guidee par elle et « ordonnee a I'muvre du Salut du monde ».
Rappelons, en outre, que cc souci d'information sur les
besoins de I'Eglise et les conditions du monde ne doit pas nous
faire oublier I'importancc primordiale, le role indispensable du
renouvellement spirituel personnel clans cette oeuvre d'aggior-
namento.
Comme en tout travail d'amelioration ou d'adaptation, une
hierarchie des valcurs s'impose, dans le renouveau recherche; it
ne suflirait pas de quelques modifications exterieures et super-
ficielles. Le but vise est la revitalisation, le rajeunissement de
chaque Institut d'apres les enseignements authentiques du Con-
cile; ce qui suppose une action en profondeur, non seulement
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des Instituts eux-memes mais de chacun de leurs membres. En
retouchant nos Statuts et Constitutions, 1'Assemblee extraordi-
naire ne fera que poser les premisses, les principes d'oii notre
Congregation tirera sa force renovatrice. Mais le renouveau lui-
meme sera le resultat des efforts d'un chacun pour revigorer sa
vie consacree dans la fidelite a 1'Evangile, a sa vocation propre
et a ]'esprit de Saint Vincent.
C'est pourquoi le Decret sur les Religieux nous avertit sage-
ment que sans cc renouvellement interieur tout aggiornamento
sera voue a 1'echec: a Puisque la vie religieuse a pour fin pre-
miere que ses membres suivent le Christ et s'unissent a Dieu par
la profession des Conseils evangeliques, ... les meilleures adapta-
tions aux exigences de notre temps ne produiront leer effet
qu'animees par une renovation spirituelle. A celle-ci on doit
loujours attribuer la premiere place, meme dans le developpe-
ment des activites exterieures >>.
Ici encore, remarquons-le, le decret conciliaire a son pendant
dans les enseignements dc Saint Vincent. Qu'il suffise d'evoquer
les paroles vibrantes qu'il adressait a ses Missionnaires dans sa
magnifique conference sur ]a recherche du Royaume de Dieu:
Chercher, cola dit soin, cela (lit aclton. Clierchcz Dieu en
vous, car Saint Augustin avoue que, pendant qu'il L'a cherche
hors de lui, it tic L'a pas trouve; cherchez-Le en votre ame...
11 faut la vie interieure, it Taut tendre 1a; si on y manque, on
manque a tout... Apres cc mot "cherchez" suit " premierement",
c'est-a-dire: cherchez le Royaume de Dieu avant tout autre
chose... n.
Mats pourquoi cette primaute donnee par le Concile au
renouvellement interieur? Parce qu'il conditionne tout le reste.
A aucun des Peres conciliaires n'echappa la justesse de cette
remarque. L'un d'eux avouait meme: << Si cc Concile n'est pas
tin Concile pour la saintete, noes avons perdu notre temps >>.
Ne nous v trompons pas, cc n'est pas nous qui donnerons a
notre << mise a jour >> le succes desire; c'est Dieu. Notre « aggior-
namento >> doit se realiscr sous ]'influence continuellc de sa
grace, une grace qu'il faudra sans cesse solliciter et meriter.
Ne perdons pas de vue que tout changement, si grand qu'il soit,
implique a la foil une transformation et une permanence; it sup-
pose qu'on evolue et qu'on progresse pour titre davantage soi-
mcme. Cela s'appelle « murir >>. Or, c'est Dieu qui fait murir,
comme c'est Lui qui fait croitre. Le Cardinal Gracias, arche-
veque de Bombay, rappelait recemment a ce propos le mot pro-
fond de Newman: « L'Eglise change afin de rester soi-meme o.
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Ne pourrait-on pas en dire autant de notre Congregation en cette
epoque postconciliaire?
Nous admirons aujourd'hui les belles cathedrales d'autre-
fois: symbOles grandioses des travaux de nos ancetres ou nous
prolongeons leur priere et pouvons admirer leers talents; ct'uvres
anonymes aussi oii nul n'a cherche sa propre gloire , mais la
seule gloirc de Dieu; auvres collectives enfin, fruit du laheur en
equipe de milliers d'hommes, signe manifeste de l'union frater-
nelle entre tous. Mais pourquoi pouvons-nous encore, de nos
jours, contempler ces incomparables cathedrales et les utiliser?
Pourquoi ont-elles conserve toute leur fraicheur, tout lour char-
me, toute leur raison d'etre? Parce qu'on a su les restaurer, les
rajeunir, les reparer, piece par piece, travee par travee, adaptant
et remplacant ce qu'il fallait, par suite des nouveaux besoins ou
de l'usure du temps.
Ainsi en sera-t-il de notre chere Congregation si nous savons,
sous l'impulsion de l'Esprit-Saint et a la Iumiere du Concile,
rester fideles aux grandes lignes de notre vocation commune,
remplacer Bans nos Statuts ct Constitutions cc qui est vraiment
desuet, ajouter des elements qui les enrichiront, promouvoir
enfin des Oeuvres nouvelles qui s'averent opportunes et propre-
ment vincentiennes. Gardant ainsi sa physionomie propre, tout
en puisant des forces neuves Bans les grandes lois renovatrices
de la vie consacree, notre Congregation restera comme par le
passe un magnifique instrument au service de l'Eglise, des Pau-
vres et du Clerge; et, selon la promesse faite a Sainte Catherine
Laboure, Dieu continuera a s'en servir pour ranimer la Foi
Bans le monde.
Et maintenant, Messieurs et mes tres chers confreres, pro-
cedons au rapide << tour d'horizon » habituel. Si quelqu'une de
nos Provinces ou Vice-Provinces est passee sous silence, c'est
parce que la lettre qui devait m'apporter des renseignements a
son sujet ne m'est pas arrivee - et je le regrette - avant la
date a laquelle it fallait porter cette circulaire a l'imprimeur.
La Province de Paris a fete comme it se devait le 35Oeme
anniversaire du « sermon de Folleville >>. De nombreux confreres
et Filles de la Charite prirent part a ce pelerinage. C'etait tout
indique, au moment oia les dcux Families de Saint Vincent
sentent le besoin de se « ressourcer » et de mieux preparer ainsi
leur < aggiornamento ». Le Visiteur do Toulouse, lui aussi, etait
naturellement du pelerinage. Le mouvement necessaire et, a bien
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des egards, tres utile de la fusion de certaines de nos Oeuvres
se )oursuit; le Grand Seminaire de Verdun que nos confreres
dirigcaient depuis quarantc ans s'est reuni a celui , plus impor-
tant , de Metz, ou professeront deux de nos confreres. Avec tin
beau courage, soutenu par la confiance en Dicu, nos confreres du
Vietnam-Sud ont ouvcrt, a 35 kilometres do Saigon, unc ecole
apostolique qui compte soixante eleves. Mr. le Visiteur do Paris,
lors de la visite canoniquc au Canada, a trouve nos confreres
francais de Montreal installes dans leur nouvelle Maison ct tout
heureux d'avoir recu leer premiere vocation canadiennc.
Malgre la pauvrete de son recrutement (elle n'a eu que trois
nouveaux pretres cettc annee ) la Province de Toulouse a gene-
reusement repondu aux appels de « Fide] donum » en donnant
deux jeunes confreres a la Province de Madagascar. Comme routes
les Provinces, elle a paye son tribut a la mort; mais un de ces
deces (ut particulierement douloureux: un accident de la route
a coute la vie a un confrere age seulement de 43 ans, Mr. Pares,
Supericur de notre Maison du Bouscat, tres apprecie notamment
pour sa competence en psychotherapie, fruit de serieuses etudes
et dune experience dont bien des times avaient profite. C'eSt Line
raison de plus pour les anciens de tenir aussi longtcmps que
leurs forces le permettent, tel Mr. Duricz qui a fete cette annee
ses 70 ans de vocation avec son ami Mr. Marquaille et qui, a
89 ans, est encore en activite. La Maison do formation de Notre-
Dame du Potty a Dax a vu la consecration du nouveau maitre-
autel de sa chapelle , conqu pour repondre aux exigences modernes
de la liturgie.
Dans le cadre de I'« Aide a 1'Eglise de I'Est >>, fondee par
un Premontre, nos confreres de la Province d'Allemagne se
livrent pendant les moil d'ete a un apostolat tres fructeux. Dans
les communautes de la « Diaspora >>, qui n'ont a leur disposition
qu'une eglise catholique, ils vont dormer cc qu'on nomme Ia
mission des auto-chapelles. On sait qu 'il existe en Allemagne
des Congregations religieuses de Saeurs de Charite, au nombre
de douze, qui portent le nom de notre saint Fondateur, vivcnt
de son esprit et recourent dans cc but a nos confreres pour leur
demander aide et conscil. 11 est done naturcl qu'elles s'adressent
aussi a eux pour micux realiser, dans 1'esprit de Saint Vincent,
leur « aggiornamento ». L'ecolc apostolique de Niederprum, prin-
cipale source de recrutement de la Province d'Allemagne, a vu
croitre le nombre de ses eleves et a du agrandir ses locaux.
Grace a I'aide financiere de 1'Etat, 1'ecole est desormais dotee
d'un static pour les sports qui aidera beaucoup a 1'education phy-
sique des futurs missionnaires.
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Ce n'est pas sans peine que, ne pouvant plus recevoir le
renfort en personnel qui lui aurait ete necessaire pour continuer
a assurer la direction du Seminaire central de San Jose, la Vice-
Province de Costa-Rica s'est vue obligee d'en rendre la direction
a la conference episcopale du pays. Le depart de nos confreres
a cause des regrets unanimes dont I'archeveque de San Jose s'est
fait 1'echo clans Line lettre qui leer rend un magnifique hommage
en ces termes: 11 West pas necessaire de dire la profonde grati-
tude que nous gardons pour les Fils de Saint Vincent si apprecies
de nous. Costa - Rica leur doit la formation du meilleur clerge
indigene que possede I ' Amerique centrale , bien connu par sa
piece , sa bonne preparation scientifique et son zele pour le salut
des Ames ». A mon tour, je remercie nos chers confreres d'avoir
merite cet elogc et fait ainsi honneur a la Compagnie.
En Autriche la Maison centrale de Ia Province, a Graz.
devient de plus en plus un centre pour le clerge , tant religieux
que diocesain . Elie accueille toujours plus nombreux les pretres,
pour des journees ou des sessions qui sont souvent presidees par
I'Eveque . De plus, les pretres qui vont a Graz pour se rendre a
I'eveche ou pour d'autres motifs sont assures de trouver dans
cette meme Maison un chambre d'hote et tine place aux repas.
Dans les paroisses confiees a la Congregation nos Confreres bene-
ficient de plus en plus du contours des Filles de la Charite pour
l'instruction religicuse et pour la formation des jeunes filles. Nos
Sours collaborent aussi avec eux pour les missions qui se don-
nent, selon la formule « mission de l'annee », inauguree par eux
I'an Bernier. Dans cc meme diocese de Graz pretres reguliers et
seculiers se joignent souvent a nos confreres, dans la Maison
Provinciale, pour 1'etude en commun des problemes qui concer-
nent la vie spirituelle d'un chacun et le ministere pastoral. Enfin,
a Istanbul, les confreres du College Saint-Georges intensifient
leer ministere aupres des catholiqucs de la Diaspora, jusqu'ici
ahandonnes , et ils ont commence a former en Autriche des
enfants de chez eux qui , devenus pretres, pourront se mettre
totalement a leur service.
La Province de Madrid a pris une parse tres active au tra-
vail qui prepare I'« aggiornamento o de la congregation. Il y
avait 17 de ses pretres et tin Frerc coadjuteur parmi les membres
des Commissions reunies a Rome, I'e[e dernier; et deux font
panic de la Commission de dix membres qui elabore la dernierc
redaction du texte qui sera soumis 3 l'Assemblee generale. En
plus du renfort qu ' elle envoic aux Provinces de langue espagnole,
elle a cede deux de ses membres comme Directeurs des Filles de
la Charite en Amerique Centrale et dans la Republique Domini-
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caine, tandis que Mr. Jacinto Fernandez apportait a la Curie gene-
ralic un contours apprecie. L'ceuvre capitale de la Province de
Madrid demeure celle des missions . La tradition se continue de sa
collaboration aux grandes missions qui se donnent en Amerique
du Sud. C'est ainsi que de Juin a Octobre dix confreres de cette
Province se sont joints a huit de cello du Perou eta vingt pretres
seculiers espagnols do la « I lermandad misionera » pour collaborer
avec des predicateurs de diverses Congregations a la grande mis-
sion postconciliaire de Lima. Darts les Asturies huit archipretres
ont benelicie de la mission donnee par les confreres et les membres
de la llermandad Misionera, formant Lin corps imposant de quatre-
vingt-seize missionnaires . Fait nouveau, des Filles de la Charite
de la Province de Gijon, au nombre de 55, ont collabore a cette
mission dans 212 centres villageois de cette region. Au tours de
cette annee , Mr. Domingo Garcia a fait la visite des Maisons de
sa Province qui se trouvent aux Etats-Unis et it est alle apporter
1'encouragement de sa presence aux confreres de Madrid qui ont
commence a evangeliser, it y a quelques mois, un secteur de
Madagascar-Sud.
La Vice-Province de Cuttack a eu la joie de voir ordonnes
pretres, cn Mars dernier, six de ses etudiants. C'est Lin chilire
que pourraient lui envier bien des Provinces plus anciennes de
la Congregation. Le Seminaire interne a vu entrer neuf jeunes
gens en premiere annee , et douze enfants ont commence leurs
etudes a 1'ecole apostolique de Bhanjanagar. Toutes ces vocations
viennent de deux Etats de I'Inde seulement. On souhaite qu'il en
arrive d'autres Etats; car en raison de la grande diversite des
langues Bans l'Inde, c'est la condition indispensable pour atteindre
la population des diverses regions. La Mission a perdu son veteran
et I'un de ses plus actifs ouvriers en la pcrsonne de Mr. Florencio
Echavarri, decode le 16 Septembre dernier apres avoir passe ses
29 annees de vie missionaire dans les deux missions de Kattinga
et de Raikia. Au tours de cette annee Line genereuse bienfaitrice
anglo-indienne a mis sa maison a notre disposition pour y loger
les cinq etudiants en philosophic et leurs professeurs.
Monseigneur Jaime Brufau, eveque de San Pedro Sula, et
qui fut avant son elevation a 1'episcopat Vice-Visiteur de la V. P.
de Honduras, a inaugure dans la Province de Barcelone la nou-
velle Maison paroissiale de nos confreres de Lerida; et, dans
I'Eglisc de la Maison Provinciale, it a confere 1'ordination sacer-
dotale a on jeune confrere. La diminution des vocations est Lin
grave prohleme pour la Province de Barcelone. Le Visiteur de
Madrid a bien voulu accueillir a Hortaleza les etudiants en philo-
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sophie de la Maison d'Espluga de Francolf. Cela a permis de con-
sacrer deux confreres aux deux ecoles « preapostoliques » dont
la creation fut decidee au cours de reunions ou ]'on a etudiC
longuement les moyens de remedier aux deficiences des ecoles
apostoliques. Ces ecoles « preapostoliques » auront lour siege I'unc
a Puerto de Sagunto, I'autre a Alicante. Les enfants qui en sorti-
ront seront mieux prepares a profiter de la formation qu'ils rece-
vront a 1'ecole apostolique. Cette formation sera amelioree clans
tous les domaines: intellectuel, moral , spirituel et missionnaire.
Une grande place sera faite a la liturgie.
La Vice-Province de Honduras a eu le bonheur de voir
ordonner pretre Ic 29 Iuin dernier le premier Lazariste hondurien,
Mr. Eduardo Martinez. Dieu veuille que heaucoup de ses compa-
triotes entrcnt a sa suite dans la famillc de Saint Vincent! Cette
annee marquera aussi Bans 1'histoire de la Vice-Province parce
qu'elle a vu arriver, de la Province de Barcelone, les premieres
Filles de ]a Charite qui ont pris la direction d'une ecole a
Trujillo et d'un dispensaire-Hopital a Sangrelaya. Le travail ne
manque pas aux confreres: de nouvelles Oeuvres s' ajoutent a
celles dont ils avaient deja la charge, notamment le Mouvement
chretien des families, Ics journees de formation pour la jeunesse,
et le catechisme dins ics ecoles publiques. Soucieux de s'adapter
aux exigences de leer vie pastorale, nos missionnaires ont suivi
un cours de pastorale liturgique base sur les derniers documents
du Saint-Siege. Les Oeuvres de charite en faveur des pauvres et
des enfants , si cheres aux Fils de Saint Vincent, n'ont pas etc
negligees. Des refectoires pour enfants et des secours aux families
pauvres ont pourvu dans le seul diocese de San Pedro Sula a
('alimentation de plus de 10.000 enfants et les Dames de la
Charite ont prix la charge d'une ecole menagere frequentee par
150 jeunes Filles.
A son grand regret, la Province de Hollande s'est vue obligee
de fermer son ecole apostolique de Wernhoutsburg qui, au cours
de ses 85 annees d'existence, fut une riche pepiniere de vaillants
missionnaires . La crise des vocations est en partie responsable de
la chose; mais la situation excentrique de I'ecole, situee tout pres
de la frontiers, ne repondait plus au regime scolaire offiiciel. Un
certain nombre do scs Cleves sont alles Bans les Seminaires dioce-
sains ou quelques professors les out accompagnes. D'autres pro-
feseurs sont alles renforcer le corps enseignant de quelques Col-
leges catholiques. Esperons que cette dispersion contribuera a
mieux faire connaitre notre Congregation et ses Oeuvres et vaudra
des vocations a ]a Province de Hollande. On peut I' attendre aussi
du fait que 1'eveque de Ruremonde a confie quelques paroisses a
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nos confreres, et que deux lazaristes ont ete demandes pour 1'apo-
stolat liturgique par le Cardinal archeveque d'Utrecht.
La Vice-Province hollandaise du Bresil a ete constituee en
Province autonome Bite de Fortaleza, avec Mr. Van Ginneken
comme premier Visiteur. Le Vice-Visiteur, Mr. Pedro Haazevoet,
m'a en effet demands de ne pas le maintenir en charge. le le
remercie du devoument et de la sagesse avec lesquels it s'en stait
acquittc. Presque tous les confreres de la nouvelle Province sont
hollandais; mais peu a peu, comme it est naturel, elle deviendra
une Province bresilienne, an meme titre que celle du Sud.
Le Superieur de la Mission hollandaise d'Ethiopic, Mr. Lau-
revssen, a du pour raison de sante quitter cette Oeuvre dont it
avait ete le vaillant pionnier. La peste bovine ayant durement
eprouve la region des Gallas, nos confreres ont prix ]'initiative
d'une action avant pour but de remplacer les bceufs par des trac-
teurs. Cc geste a eu en Hollande une heureuse repercussion. II est
bien dans la ligne de cc que Monsieur Vincent faisait pour vcnir
en aide aux regions devastees de France. On peat en dire autant
pour ]'initiative prise a Formose par notre confrere Mr. Van
Wezel: pour dormer unc economie plus stable a ses paroissiens
qui vivent du produit de la peche, it leur a procure de nouveaux
hateaux avcc ]'aide de quelques arms et tin subside du gouverne-
ment hollandais.
L'annee qui vient de s'achever a vu daps la Province de
Naples un reveil des vocations. Pour v repondre, I'ecole aposto-
lique de Palerme vient de s'installer Bans un nouvel edifice plus
vaste et mieux conditionne qui a ete inaugure en Novembre
Bernier, en presence des autorites religieuses et civiles. J'y etais
represents par un de mes Assistants, Mr. Lapallorcia, ancien Visi-
teur de la Province de Naples. Seminaristes et etudiants se sont
transferes a Benevent ou its trouveront un milieu plus adapts a
leur formation. En Ethiopic, Son Excellence Mgr. Francois Abra-
ham, eparque d'Asmara, a propose a nos confreres le soin spiri-
tuel d'une vaste zone de son diocese. En Italic, la Province napo-
litaine compte une Maison de plus, cells de Sant'Euphemia (Cat-
tranzaro) qui s'occupera surtout tie missions et d'activite's parois-
siales dans la campagne. En Avril dernier la Province a perdu un
missionaire exemplaire en la personne de Mr. Alphonse Schiatta-
rella. Apres avoir ete missionnaire en Chine pendant quarante
ans, it a consacre les dernieres annees do sa vie a 1'enscignement
et au ministere du confessional. 11 laisse le lumineux souvenir
d'un missionnaire pieux et d'unc patience admirable au milieu
de souffrances bien penibles.
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La Province de Rome qui s'est chargee d'un secteur mis-
sionnaire en Indonesie , it v a quelques annees , vient de lui
envovcr du renfort . Trois confreres , MM. Amici Fulvio, Brunetti
Abclc et Catini Filippo, sons partis it leer tour le 5 Septernbre
dernier a cette belle mission ; cc qui porte a sept le nombre des
confreres de la Province de Rome travaillant en Indonesie. Nous
lcur souhaitons on long et fecond apostolat , bicn clans ]a ligne
de leur vocation vincenticnne.
Dans la Province de Turin , les missions continuent au m&mc
rythme intense et les vocations affluent toujours dans les quatre
ccoles apostoliques . Le 22 Octobre Bernier notre confrere Mr.
Luigi Dusio, Superieur de la Mission d'Ihosy, a Madagascar, a
ete sacre evcque pour gouverner le diocese d'Ihosy , recemment
cree . Cette belle ceremonie et ]a fete qui la suivit avaient attire
a Ihosy plus de 2000 malgaches venus de la brousse . La aussi se
trouvaient 8 eveques et de nombreuses autorites civiles a la tote
desquelles lc Vice- President de la Republique malgache . Le con-
secrateur de Mgr. Dusio fut I'Archevequc malgache de Tanana-
rive, les co-consecrateurs Mgr. Fresnel , eveque de Fort-Dauphin, et
Mgr. Chilouct, evcque de Farafangana . 11 etait tout naturel que
Mr. Mordiglia , Visiteur de la Province de Turin, fut la aussi.
Il a pu visiter routes les Oeuvres de la mission d'Ihosy et
constater avec bonheur les magnifiques fruits obtenus en cinq
ans par le zele apostolique de ses confreres . En Juillct dernier
s'est tenu a Genes un Congres d'aggiornamento de culture theolo-
gique, destine surtout aux confreres engages dans la predication
et, particulierement , dans les missions . Cc fut un enrichissement
et une grande joie pour ceux qui prirent part a ces reunions.
Les deux revues de la Province se sont fonducs en une seule
qui paraitra desormais sous lc titre < Missioni Vincenziane ».
La Province de Pologne a eu cette annee I'honneur et le
bonheur de voir un de ses membres eleve a la dignite de Prelat-
Auditeur du Tribunal dc la Rote . II s'agit de Mgr . Antoine
Czapla de notre « Casa internazionale » de Rome. Nous profitons
volontiers de cette opportunite pour adresser a cc chcr et devoue
confrere et a sa Province nos chaleureuses felicitations. L'annee
qui vient de s'ecouler a ete relativement calme pour nos confreres
polonais . C'est le ministere pastoral qui occupe le plus grand
nombre d ' entre eux , et tout specialement la catechese. C'est sur
la catechesc que repose l'avenir religieux de la Pologne; car it
faut que par elle la foi des catholiques, surtout celle des jeunes,
soit sauvegardee et s'approfondisse . Aussi les confreres charges
de l'enscignement religieux sont - ils surmenes ; certains d'entre
eux ont jusqu'a quarante heures de classe par semaine, et leurs
conditions de travail sont cxtrememcnt difficiles. Dieu veuille
soutenir Ieurs forces dans cc rude labour! On a reuni pendant
plusieurs jours ceux qui sont soumis encore a 1'examen quin-
quennal. A la Iumiere des enseignements de Vatican II its ont
etudie en commun les problemes que pose le necessaire renou-
vcau de noire famille rcligieuse. La mort a ravi a la Province
plusieurs confreres dont quelques uns occupaient un poste impor-
tant tels Mgr. Lorke, eveque de Sandomierz et Mr. Fcicht, pro-
fesseur de musicologie a Varsovie et a l'Universite de Lublin.
Neuf seminaristes sont entres au Seminaire interne; mail it fau-
drait bien plus pour donner quelque satisfaction aux demandes
qui do partout arrivent au Visiteur, Mr. Myszka.
La Vice-Province polonaise du Bresil voit avec joie son
Ecole Apostolique prosperer de plus en plus. Elle comptait cette
annee 150 eleves. On y suivra desormais dans Ic cours classique
le programme de I'Etat, y compris, a titre d'experience, Ies etudes
philosophiques ainsi que l'on fait dans plusieurs communautes
religieuses. Pour se rendre utile et acquerir une experience qui
leur sera profitable, les etudiants ont apporte leur concours,
durant les vacances , a plusieurs paroisses . L'archeveque de Curi-
tiba nous a donne une marque sensible d'estime en conliant a
noire confrere M. Laurent Bicrnaski la direction des Dames de
la Charite et des Enfants de Marie dans son archidiocese, et en
nommant M. Jean Gorka notaire du tribunal ecclesiastique archi-
diocesain. La Vice-Province a eu aussi la joie de voir ]'ordination
sacerdotale d'un de ses etudiants en juillet Bernier. Mais elle a
perdu en septembre un de ses plus anciens et vaillants ouvriers
en la personne de M. Jean Wrobel. jusqu'a son dernier soupir ce
cher confrere fut un modcle par son humilite, sa regularite et
son admirable patience dans la maladic.
D'un long et tres interessant rapport de M. Antonio ,Joaquin
Ribeiro, Visiteur du Portugal je ne puis, a mon grand regret,
inserer dans la circulaire que quelques faits brievemcnt notes.
Pour ameliorer encore la formation intellectuelle des eleves de
l'Ecole apostolique, le tours des etudes a ete porte de cinq a
sept annees . Les deux premiers cycles fonctionnent a San Jose
de Felgueiras et a Braga . Mais le troisieme vient d' etre installe
a Sainte Teresinha de Felgueiras occupe jusqu'ici par les etudiants
en theologic. Ceux-ci se sont installes a Mafra et its suivront a
Lisbonne les cours au convent des Peres Franciscains ou se trou-
vent reunis 150 eleves appartenant a sept families religieuses.
Plus tard it faudra construire a Lisbonne un scolasticat definitif
dont les eleves frequenteront Ies tours de la future Universite
catholique. Au Mozambique ]'action de la guerilla se situe dans
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le nord de la Province et n'a pas encore gene nos cruvres, grace
a Dieu. Souhaitons qu'il en soit toujours ainsi. Aux Etats-Unis
I'eveque de Fall River a demande a nos confreres portugais de
prendre en charge leurs compatriotes qui sont tres nombreux
Bans son diocese, et it a genereusement aide a l'acquisition de
la maison qui leur servira de residence.
A Tissue de son mandat, Mr. Francois-Xavier Jereb a ete
remplace a la tote de noire vivante Province de Yougoslavie
par Mr. Stanko Zakelj, jusqu'ici Directeur des Filles de la Cha-
rite. Le nom de Mr. Jereb demeurera attache a l'histoire du rele-
vement progressif et bien encourageant de la Province. Expulse
de Chine par la revolution communiste, it s'est mis au travail
aver une magnilique ardeur dans sa Province d'origine. Je dois
le remercier de tout cc qu'il a fait pour le recrutement, pour la
reprise de ('Oeuvre des missions et pour ('engagement materiel
de nos Maisons. La releve se fait de facon hien consolante: avant
la guerre, les membres de la Province etaient exclusivement des
Slovenes; elle compte maintenant des Macedoniens, des Croates
et des Albanais. Le presbytere de St. Jakob, pros do Ljubljana,
a ete agrandi pour recevoir le Seminaire interne. A Ljubljana
meme un immeuble a ete acquis pros de la Maison do la Mission.
Les scholastiques, jusqu'a present obliges de se rendre tous les
jours de Smartno a la faculte de theologie de Ljubljana, logeront
dans cet immeuble et seront pres de la faculte. Its y seront
rejoints par les confreres de la ville quand le proprietaire d'un
etage ('aura quitte. Des missions ayant ete donnecs Bans tout
le pays pendant Ic sexennat de Mr. Jereb, et souvent avec sa
participation, cette Oeuvre est actuellement au ralenti. Mais on
sollicite de sous cotes nos confreres pour des retraites fermees
de jeunes gens et de jeunes filles, et on s'occupe de trouver et
d'amenager des locaux pour les recevoir. L'avenir est done pro-
metteur pour la Province de Yougoslavie. Avec son devouemcnt,
son esprit vincentien, Mr. Zakelj etait bien indique pour conti-
nuer et perfectionner l'truvre de son predecesseur.
C'est avec une Bien grande joie que noun avons appris la
liberation des confreres qui se trouvaient dins les prisons ou les
camps de travail de TchCcoslovaquie. Mais it leur est toujours
interdit de mencr ]a vie de Communaute. Its vivent disperses
dans Ic pays, levant gagner lour vie par is travail (fans diverses
professions, notamment clans Ies usines. Tout ministers ecclesias-
tique leur demeure defendu; leur plus grande privation est de
n'avoir a leur disposition aucune revue ecclesiastique et d'etre
sans nouvelle de la Compagnie. Prions pour que leur situation
s'ameliore et que leur courage, aide par la grace, les maintienne
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fideles a leur vocation. A la difference des confreres, les Filles de
la Charite de Tchecoslovaquie ont pu renouer les relations avec
l'autorite centrale; mail elks sont toujours concentrees dans des
camps de travail et quelques unes n'ont pas quitte la prison.
De nos confreres de la Chine continentale nous sommes pra-
tiquement sans aucune nouvelle. Que leur silence force ne nous
les fasse pas oublier ni leurs florissantes chrctientes dont nous
nous demandons avec inquietude ce qu'elles sont devenues. Cc
silence est une des souffrances des vaillants missionnaires qui ont
consacre aux missions de Chine de nombreuses annees. Ce fut
notamment le cas du cher et venere Mgr. Andre Defebvre. Parti
pour la Chine en 1907 apres un an seulement de Seminaire interne,
it devint Vicaire apostolique puffs eveque de Ningpo. Expulse de
Chine en 1954, it a fini ses fours a l'infirmerie de la Maison-Wrc
le 7 Avril dernier, apres avoir edifie tout le monde par son ama-
bilite souriante et son acceptation genereuse de la souffrance. La
Province meridionale de la Chine est representee a Formose par
la Maison de Sze-l-lu ou les confreres font de 1'excellent travail.
soit Bans quelques paroisses soit dans la belle ecole secondaire
qui ne cesse de se dcvelopper et d'ou nous pouvons csperer que
des vocations nous viendront. Mr. Engels, Visitcur de la Chine
meridionale, vient d'etre confirme dans sa charge pour un deu-
xieme sexennat.
Le synods patriarcal copte d'Egypte a elu, le 9 alai dernier,
comme eveque de Thebes-Louqsor, notre confrere Mr. Ghattas,
Supericur de notre Maison d'Alexandrie. C'est pour nous un hon-
neur couteux car it nous prive d'un excellent missionnaire qui
faisait beaucoup de bien a Alexandrie. Mais nous ne pouvions le
ref user a I'Eglise copte dont notre confrere, le Cardinal Sidarouss,
est le Patriarchs. L'entree au Seminaire interne dun autre pretre
copte, Nlr. Georges Obeid, Vicaire general d'Assiout, est venue
nous apporter quelque dedommagement au sacrifice qui nous etait
demande. Le conflit entre Israel et l'Egypte n'a heureusement fait
aucune victime parmi les enfants de Saint Vincent, et les degats
materiels suhis par quelques Maisons des Filles de la Charite sont
sans importance. Par contre une epreuve tres sensible pour la
Province a ete le depart des confreres de leur tres Florissant Col-
lege de Damas, qui comptait plus de 1300 eleves. Les mesures
prises par le gouvernement syrien ne permettaient plus a nos
confreres d'y rester. Des negociations engagees pour obtenir on
statut acceptable n'ont pas encore donne de resultats; esperons
qu'on parviendra bientot a un accord permettant a cette Province
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de reprendre ccttc Oeuvre de formation de la jeunesse, oeuvre
tenue en haute estime par tous ceux qui en beneficient.
Dans la Province orientate des Etats-Unis, Mr. Sylvestre
Taggart a termine son dcuxieme sexennat de Visitcur. Ces 12
annees ont etc hien remplies. Mr. Taggart s'etait donne tout
entier it sa [ache, soucicux qu'il etait de faire progresser sa
Province dans tous les domaines. Mais it avait par-dessus tout
a ccrur le bien spirituel de ses confreres, lour progres dans
l'esprit de notre saintc vocation. le suis heureux d'en rendre le
temoignage et de lui dire ma vivo reconnaissance. Nous lui aeons
donne pour successeur Mr. James Collins egalement role et hien
prepare a la tache qui lui a etc confiee. Dans cette Province, le
Seminaire interne se trouvait depuis quelques annees a Ridgefield.
Pour diverses raisons, notamment le mauvais etat des locaux, on
a juge preferable de recevoir Ies seminaristes dans la vaste
Maison de Northampton ou sont formes les etudiants de la
Province. L'universite de Niagara Falls a vu s'inaugurer un
logement de g etages pour les etudiants et on va commencer
la construction d'un batiment parallele pour les etudiantes. A
l'universite St. John, la crise qu'avait entrainee le conge donne
a quelques professeurs est, heureusement, en voie de solution.
La Province a perdu plusieurs confreres cette annee, notamment
son doyen, Mr. John O'Bvrne, age de 91 ans, dont la vie s'etait
partagee entre Ies travaux de l'enseignement et ceux du ministere.
La direction de florissantes Universites est I'une des Oeuvres
les plus marquantes et des plus importances de nos Provinces
des Etats-Unis. Leur prosperite va toujours croissant, et les
autorites officiellcs se plaisent a leur Bonner des marques de leur
estime. C'est cc qu'a fait dernierement l'Association des Colleges
et Universites (autoritc regionals pour la partie centrale des
Etats-Unis), en approuvant les nouveaux programmes pour le
Doctorat dans Ies Facultcs de philosophic, de psychologie ct de
biologic de notre Universite De Paul a Chicago. Elle a tenu a
souligner la competence du corps professoral de ces trois Facultes.
En Septembre dernier, on a inaugure dans cette memo Universite
le centre Arthur J. Schmitt comportant salles de classes, bihlio-
theque, salons et bureaux d'administration. La meme autoritc a
donne I'approhation officielle au cours de philosophic de nos
etudiants de Perryville. Au celrhrc Seminaire regional de Saint-
Louis, le Kcnrick Seminary, les theologiens iront desormais
suivre les sours de troisieme et quatricme annee do theologie a
['Universite des Peres lesuites ou quelques uns de nos confreres
les accompagneront corn me profcsscurs de theologie.
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C'est au Seminaire interne de Santa Barbara, dans la Vice-
Province de Los Angeles, que les candidats de toute ]a Province
Occidentale des Etats-Unis font Ieur premiere annee de Semi-
naire. Its v sont entres au nombre de 42 pendant les mots de
Juillet ct d'Aout derniers. Ce groupement a part des seminaristes
de premiere annee a sans doute ses inconvCnients, car les nou-
veaux venus sont prives de eerie ambiance qui les adaptait plus
facilement a Ieur vie nouvelle. Mais, d'autre part, Ieur formation
peut avoir plus d'efficacite, s'adressant a un groupe plus homo-
gene et dont l'uniquc souci est celui de sa formation spirituelle
a 1'ecole de Saint Vincent. On est en train de construire une
nouvelle eglise clans la paroisse dirigee par nos confreres de
,Montebello. La Vice-Province it perdu deux confreres, originaires
I'un et l'autre de Los Angeles. L'un d'eux, Mr. McNeil,profcsseur
au Petit Seminaire de cettc ville ct mort it 79 ans, est demeure
en activite jusqu'a quelques jours avant son deces.
Aux Etats-Unis, comme ailleurs, la tendance est au regrou-
pement des Seminaires, soit en raison de la diminution du
nombre des eleves, soil afin d'assurer a chacun des etablissements
conserves un corps professoral a la fois assez nombreux et com-
Ixxtent. C'est pour ccla que la Vice-Province de la Nouvelle-
Orleans a rendu a 1'autorite diocesainc le Grand Seminaire de San
Antonio et qu'elle est sur le point de faire de mane pour le
Petit Seminaire. Ce n'est pas sans un vif regret que nos con-
freres quittent ces deux Maisons ou ils travaillaient avec tans de
fruit a Ia formation du clerge. Ileureusemcnt, l'effectif de 1'ecole
apostolique de Beaumont s'accroit regulierement. Elle compte
actuellemcnt 61 eleves, dix de plus que ]'an dcrnier. A la bene-
diction de sa nouvelle chapelle, le 28 Octobre dcrnier, j'etais
rcpresente par tin de mes Assistants, Mr. John Zimmerman. 11 y
a lieu d'esperer que dans quelques annecs de nombreux Cleves
sortis de Beaumont aboutiront au sacerdoce et fourniront des
professeurs de Seminaires et des pretres pour le ministerc. Ces
Oeuvres des paroisses, des missions et des aumoncries consti-
tuent, en effet, la principale activite du Sud de la Vice-Province
de Nouvelle-Orleans. On fetera l'an prochain le 75' anniversaire
de la fondation de la Maison Saint-Joseph, a La Nouvelle-Orleans,
qui dirigc la paroisse du meme nom. A Pampa, dans lc Texas, la
paroisse de Saint Vincent-dc-Paul verra Bans quelques semaines
I'achevcment dune nouvelle eglise; et, dans le meme Etat du
Texas, a Losova, une eglise recemment construite vient d'ctre
consacree le 17 Decembre.
La sante de Mr. Justo Artaso, Visitcur du Mexique, nous
a donne hien des inquietudes. Apres plusieurs moil d'une maladie
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qui, a certains moments, semblaient s'aggraver, it s'est suffisam-
ment remis pour pouvoir reprendre la direction de sa Province
et nous en remercions Dieu. Paroisses et missions constituent
I'Oeuvre principale de cette Province qui compte 17 paroisses
dont 3 fondees cette annee : celle de Weslaco, en territoire des
Etats-Unis, au Texas, pour venir en aide aux immigrants mexi-
cains ; celle obtenue par le deboublement de lit paroisse d'Olivar
del Conde; et enfin la paroisse de Notre-Dame de la Guadeloupe,
erigee clans un quartier pauvre do la banlicuc de Mexico. Vingt-
quatre de nos confreres ont, en collaboration avec 150 autres
missionnaires, preche la grande mission de Puebla qui a produit
d'abondants fruits spirituels; et cela sans prejudice de nom-
breuses autres missions donnecs par nos confreres dans divers
dioceses du Mexique. Le 19 Juillet Mgr. l'Archcveque de Puebla
a beni lit nouvelle cglise de La ?Vlilagrosa dans cette ville. Cet
edifice monumental et moderne dans son architecture est le fruit
des travaux, prolonges pendant 9 ans, de notre confrere Mr.
Antonio Prol Pumar. En Novembre dernier s'est tenu a Mexico
tin Congres ihero-americain groupant 600 Dames de la Charite
venues d'Espagne et de 15 nations du continent americain. Le
Congres etait preside par Mr. Artaso, Directeur national de
l'Association. II fut honore par lit presence du Cardinal Garibi
V Rivera, de I'Archeveque de Mexico, de notre confrere Mgr.
Eduardo Alvarez, eveque auxiliaire de San Salvador, et tie son
Excellence le Nonce Apostolique. On v fit du bon travail dont
beneficiera I'aggiornamento entrepris par les Dames de la Charite.
Bien eprouve par son etat de sante et ne se sentant plus
la force d'assumer les charges de sa fonction. Ic Visiteur de Porto-
Rico, Mr. Lorenzo Jaureguizar, m'a pric, au tcrme de son premier
sexennat, de ne pas lui en accorder un second. 11 it Bien travaille
pendant ces six ans a la prosperite de sa Province et je lui en
dis ma reconnaissance. J'espere que le repos qu'il va pouvoir
prendre Iui rendra ses forces et lui permettra de rendre longtemps
encore a la Cornpagnie de precieux services. Il a pour successeur
Mr. David Tesouro, age settlement de 44 ans et a qui je souhaite
un plein succes dans son nouvel emploi dont on comprend la
responsabilite. Durant ('annee 1967, deux nouvelles paroisses ont
ete confiees a nos confreres, 1'une a Santo Domingo (La Mila-
grosa) dont la population est surtout composee de pauvres, et
I'autre au diocese d'Arecibo (El Salvador). Duns ce meme diocese
la Province s'est vu confier le Mouvement chrctien des Families.
C'est encore un confrere qui a recu la mission de diriger et de
promouvoir toes les mouvements de jeunesse Bans I'archidiocese
de San Juan.
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La Province des Antilles n'a plus qu'une dizaine de con-
freres disperses dins sept Maisons, et clle n'a pas connu durant
cette annee de grands evenements. Mr. Julian Perez, son Visiteur.
note cependant qu'elle a beneficiC dune grande tranquillite et
que les confreres ont pu s'acquitter des ministeres que leur per-
mettait Icur petit nombre. Les Ncuvaines ont ate suivies tres
assidument par les fideles, qui on fait preuve d'une tres grande
generosite envers Ics confreres et (curs eglises.
Son Excellence Mgr. Humberto Lara, notre confrere, qui fut
jadis Visiteur de la Province d'Amerique centrale puis eveque
auxiliaire de Cohan, a ate nomme recemment eveque residentiel
du nouveau diocese de Quiche (Guatemala). L'ecole apostolique
de Quezaltenango a vu six de ses Cleves prendre la soutane en
fin d'annee scolaire. Leur entree au Seminaire va porter a 12 le
nomhre des seminaristes. C'est un chifTre Bien consolant, et si
les vocations continuent a ce rythmc, la Province d'Amerique
centrale peut envisager I'avenir avec confiance. Les etudiants de
theologie ont fait une experience formatrice en prenant part a
une mission donnee par nos confreres dans les villages et les
« haciendas » de la peninsula de Cosiguine (Nicaragua). Les fruits
produits par cette mission ont mieux fait comprendre a ces Ctu-
diants l'importance de cette Oeuvre qui doit toujours demeurer
la plus importante de notre vocation.
Pour des motifs qui prouvent une fois dc plus son esprit
d'ahnegation et son profond amour de la Congregation, le Visi-
teur d'Argentlne, Mr. Bernardo Landaburu m'a prie d'accepter
sa demission. 1'ai cru ne pouvoir lui refuser; mais je tiens a dire
ma profonde reconnaissance a ce char confrere. Nous lui avons
donne pour successeur Mr. Ventura Sarasola, Supericur de la
Maison de Lujan ou it avait deja remplace Mr. Landaburu qui
redevient Superieur de cet important sanctuaire a la prosperite de
laquelle it avail tant contribue. Les inundations qui ont cause tant
de ravages dans la Province de Buenos Aires n'ont pas epargnC
nos Maisons dc cette region. C'est ainsi que celle de Lujan v a
perdu considcrablement. Mais cette catastrophe a permis ausst a
nos confreres d'exercer leur charite, tell ceux de la Maison
slovene de Lanus qui ont secouru plus de mille sinistres. C'est
le 3 Decembre 1917 que fut fondee 1'ecole apostolique d'Escobar.
Nos confreres ne pouvaicnt laisser passer inapercu le cinquen-
tenaire de cette fondation qui a eu de si heurcux resultats pour
le dveloppement de leur Province.Parmi les ceremonies qui ont
souligne cette date venaient en bonne place la grande concclC-
bration des anciens Cleves de I'Ccole dans la belle Chapelle dont
l'initiative fut prise par les Enfants do Marie du College de l'Im-
maculee Conception a Buenos Aires, afin d 'honorer ainsi la me-
moire du rcgrctte Mr. Mattias, le promoteur de leur Association
et le magnifique apotre de la Medaille miraculeuse.
Le Visiteur de la Province du Bresil avant insiste pour que
j'accepte sa demission, j'ai du lui designer pour successeur Mr.
Jose P. Sales qui a deja occupe cct office. Mais je veux rendre
hommage au devouement avec lequel Mr. Mont'Alvao s'est
acquitte jusqu'au bout des obligations de sa charge et je l'en
remercic de tout cocur. A cause du tres petit nombre des semi-
naristes, le Seminaire interne a ferme provisoirement ses portes.
Les candidats commenceront par faire lour philosophie et on
espere que le Seminaire pourra se rouvrir dans 2 ou 3 ans. La
Province a pris en charge la paroisse de Palmital, au diocese
d'Assis dont 1'eveque est noire confrere Mgr. Lazaro Neves. La
Maison de missions de Diarnantina a suspendu ses activites pen-
dant une annee an de permettre aux missionnaires de suivre tin
cours d'aggiornamento a l'Institut superieur de Pastorale cate-
chetique, sous la direction de noire confrere Mr. Ilugo Paiva.
Pendant le mois de juillet une soixantaine de confreres reunis
a Rio se sont livres durant une semaine it de fructucuses etudes
d'aggiornamento sous la direction d'cxcellents conferenciers.
Les Pretres de In Mission arriverent au Chili en 1854 et s'v
etablirent dans unc Maison qui avait jadis servi d'hi pital. lls v
sont demeures jusqu'a cette annee. L'etat precaire des batiments
a rendu necessaire I'achat d'un nouvel edifice. On s'est mis aussi
a la realisation d'un programme tres avantageux pour la com-
munaute mais dont l'achevement demanders plusieurs annees.
11 comportera la refection de la vicille eglise et la creation des
batiments paroissiaux necessaires. A Macul, la nouvelle eglise est
a peu pres achevec ct petit deja servir au ctilte. A Valparaiso,
la paroisse St. Vincent, dont nos confreres ont la charge depuis
1912, s'est considerablement devcloppee depuis lors. On 1'a done
divisee pour creer une nouvelle paroisse qui a ete confiee aux
Dominicains . Les confreres vont done pouvoir concentrer Icurs
efforts sur ]a portion qui leer est laissee et, part iculiercment,
prendre on plus grand coin des secteurs les plus abandonnes de
leur paroisse. Dans I'autre paroisse que noun dirigeons a Valpa-
raiso, celle de la Milagrosa, tin terrain a ete achete ou sera
construite unc chapelle de secours dependant de l'eglise princi-
pale. Des raisons de sante ont oblige Mr. Ganel, qui Ctait Supe-
rieur a Saint -Vincent de Santiago, ainsi que consulteur et eco-
nome provincial, a retourner aux Etats-Unis. Son depart est une
perte sensible pour la Province du Chili, au personnel deja Bien
reduit, et it est penible a Mr. Ganel de quitter une Province a
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laquelle it s 'etait donne si gcnereusement . Mais it est place a la
Maison de la Foreign Mission Society, a Saint-Louis, et it n'y
oubliera pas les besoins de la Province du Chili qui lui demeure
si chere.
La Colombie aura cette annee 1'honneur de recevoir le Con-
gres Eucharistique international de Bogota. L'episcopat colombien
a voulu quc les fideles v fussent prepares par un travail mission-
naire d'une ampleur exceptionnelle . Commence deja l'an dernier,
cc travail s'est poursuivi cette annee. Les seminaires et les parois-
ses occupant la presque totalite de nos confreres, leur collabo-
ration a ces missions ne pouvait avoir heaucoup d'ampleur. Cepen-
dant 4 d'entre eux y ont prix part, de concert avec Ies confreres
venus de Madrid. Mais la Famille de St. Vincent y est aussi inter-
venue en la personne des Filles de la Charitc. Les missions, en
effet, sont precedees par des o assemblees de families », organi-
sees par une quarantaine de rcligieuses parmi lcsqucllcs plusicurs
de nos Sours. On a calcule que cc travail « premissionnaire » a
atteint plus d'un million de fideles. A la demande du Visiteur
de Colombie, Mr. Eduardo Arholeda, deux de ses confreres qui
avaient prix part au travail des Commissions reunies a Rome,
fete dernier , ont fait dans la Province une enquete pour preparer
1'etude des conclusions de ces Commissions. Puis on a organise
des rencontres par zone pour etudier les < Placita ccetuum » et
disposer les confreres a donner une reponse, mime et hien infor-
mee, a l '« Elenchus quacstionum » .
Dans la Province d'Equateur nos confreres travaillent avec
ardeur a la revalorisation des seminaires dont ils ont la direction.
C'est particulicrement le cas du Seminaire regional de Quito. Le
projet elabore par eux et approuvc par le juge autorise en ces
matieres qu ' est I'archeveque dc Quito, ancien Recteur de I'Univer-
site Gregorienne de Rome, commence a produire d'heureux resul-
tats. Les seminaristcs, groupes en equipes, sont associes au Supc-
rieur et au corps professoral pour l 'elaboration du reglement et
('organisation des diverses activites de la Maison. Its sont meme
consultes pour les appels aux ordres. Nos confreres du Grand
Seminaire y travaillent en collaboration avec des pretres du clerge
seculier, des religieux et meme quelques lairs. Avec des moda-
lites appropriees, les Petits Seminaires et I'ecole apostolique
s'inspirent des memes principes pour cc qui concerne les equipes,
le reglement et les relations avec des etablissements similaires.
La Province d'Equateur a fait recemment une grande perte par
le deces de Mr. Pablo Caballero, qui fut longtemps Consulteur
provincial et Superieur du Seminaire de Ibarra, puis de celui de
Loja. Arrive dans le pays en 1919, deux ans apres son ordination
sacerdotale et muni de ses deux doctorats en theologie et en
philosophic, Mr. Caballero fut tin eminent professeur, on Supe-
ricur remarquahlc et tin predicateur tres apprecie.
Dans la grande mission postconciliaire de Lima, a laquelle
j'ai fait allusion deja, 50 de nos confreres ont coopere, si l'on
tient compte de ceux qui desservent les 10 paroisses que noun
avons en cette ville. La mission a dure plus de 4 mois, animee
et dirigee par 300 missionnaires de toutes congregations. Les
fruits en furent abondants et commencent a donner unc impulsion
a tin travail pastoral plus axe stir les directives conciliaires. On
a erige deux nouvelles Maisons clans des quartiers pauvres de
Lima ou travaillent deja 8 de nos confreres; et deux nouvelles
paroisses furent egalement ouvertes ailleurs, Tune a Orrantfa
(Notre-Dame de Bethl6em) et l'autre a Trujillo (La ;Llilagrosa).
Etendant aussi lour apostolat aux milieux ouvricrs, nos confreres
du Perou ont commence a donner des cours (]'instruction secon-
daire a des ouvriers clans les deux Colleges de Surquillo et de
Chiclayo. Nous ne pouvons qu'applaudir ces initiatives Bien dans
1'esprit de notre vocation et de Vatican 11.
En 1867 nos confreres des Philippines prenaient la direction
du Grand Seminaire de Cebu. Cc premier centenaire a etc celebre
comme it convenait. Et pour en fixer le souvenir de facon durable
et utile. tine eglise a etc erigee sur tin terrain que la Congregation
possede a M landawe ou a etc fondee une paroisse. Le petit Semi-
naire de Jaro (Iloilo City) dirige jusqu'ici par nos confreres passe
sous la direction du clerge diocesain . Ses nouveaux maitres,
formes eux aussi par nos confreres, y continueront Icur Ocuvrc
Bans I'esprit et les methodes dont ils ont beneficie. Doyen de la
Province des Philippines et, sans doute, de toute la Congrega-
tion, Mr. Teodoro Robredo a celebre Bans l'intimite ses 80 ans
de vocation. 11 fut pendant 50 ans professeur de Seminaire. Dieu
lui a fait la grande grace de garder a ses 96 ans la pleine posses-
sion de ses facultes mentales et le bonheur de pouvoir celebrer
tous les jours la sainte Messe.
Dans les nouvelles que je viens de vous donner, Messieurs
et mes tres chers freres, Its motifs de joie sont les plus nom-
breux; mais ils se melent a des motifs de tristesse. Les tins et
les autres nous sont une occasion de rendre gr.ices a Dieu et de
nous attacher toujours plus a notre there Compagnie. Quelles
que puissent titre ses deficiences et ses faiblesses, elle merite bien
cc tendre amour que Saint Vincent veut que noes aeons pour
elle. Dieu se sert toujours cl'elle pour faire son ceuvrc « ad salu-
tem pauperum et cleri disciplinam >>. Faisons tout , chacun en cc
qui nous concerne , pour qu 'il en soit ainsi de plus en plus.
A cette fin , jc vous benis tous au nom de Saint Vincent en
l'amour duquel , Messieurs et tres chers Freres, j'aime a me redire.
Votre humble et &voue serviteur
P. S. - I) Scion ]'usage, je recommande a votre zelc les
a'uvres catholiques au budget et a la generosite desquelles nos
missionnaires ont part , et auxquelles it est equitable quo noun
assurions notre concours . Tout specialement , je vous prie de Vous
interesser aux Oeuvres de la Propagation de la Foi, de la Sainte-
Enfance, des Ecoles d'Orient, de Saint Francois de Sales, de Saint
Pierre Claver et de Saint Pierre Apotre, dont les respectables
directeurs noun temoignent une grande bienveillance.
Je vous recommande aussi notre Oeuvre de ]a Sainte-Trinite
(pour les times du Purgatoirc) qui assure chaque annee des mil-
liers de messes pour les defunts. Elie recevrait volontiers des
souscriptions plus nombreuses qui lui permettraient de faire
davantage. Tous renscignements utiles peuvent i•tre demandes a
M. IC Sous-Dircctcur de I'Oeuvrc de la Sainte-'I'rinite, 95, rue
de Sevres , a Paris.
2) De memo, je signale a votre attention et it votre zele les
Bulletins et Revues que plusieurs de nos provinces publient et
diffuscnt en faveur des diverses missions etrangeres qui sont
conliecs a leurs activites . C'est on dcvoir de reelle confraternite
a 1'endroit des missionnaires.
Je ne puis oublier, notamment, Vincentiana, le Divus Thomas
et lcs Ephemerides Liturgicae dont ]a valeur et le rayonnement
sont Bien connus . Puisscnt - ils trouver daps notre famille religicuse
des lecteurs fideles, et memo des cooperateurs qualifies.
3) Le Secretariat serait heureux do recevoir sans trop de
retard les attestations de va'ux, soit temporaires, soit perpetucls.
De Messieurs les Visiteurs, it attend avant la fin d'octobre, ]a
redaction soigneuse et complete du Catalogue , pour ce qui con-
cerne le personnel et les oeuvres de leur province : aussi bien que
le rapport sur leurs activites, pour servir it Ia redaction de ]a circu-
laire annuelle.
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4) Il arrive que certaines reponses a la Relatio schematica
annualis nous parviennent sans indication de la maison qu'elles
concernent, sans date, quelquefois meme sans signature. je prie
done les interesses de dater leur envoi, de mentionner son origins,
de le signer et de noter en quelle qualite ils ecrivcnt.
5) Je prie les supericurs de toutes nos maisons de dresser,
clans les derniers jours de I'annee, et sur feuille separee, le
tableau exact et precis des activites de leur maison, et de l'en-
voyer a leur visiteur qui voudra hien nous le faire parvenir au
plus tot.
6) Messieurs les Superieurs voudront bien considerer cette
circulaire comme la reponse aux souhaits qu'ils m'adressent a
l'occasion du nouvel an. Its feront en sorte que leurs confreres
puissent en prendre connaissance, meme crux qui seraient absents
le jour de sa lecture en commun.
7) Nos dernieres Assemblees ont emis le voeu, fort com-
prehensible, que les Circulaires puissent titre lues par les Con-
freres et freres dans I'idiome de lour pays. 11 appartient des lors
aux Visiteurs respectifs de veiller a ce que, dans ce but, toute
facilite soit assuree a tous. M.M. les Visiteurs auront soin donc
de faire traduire cette Circulaire, au plus tot et la reproduire en
autant d'excmplaires qu'il sera necessaire.
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\nno 1967
N' N')>11 N ET I'RAENONEN (nlldlilo Dies Obitus I Dontus
I \1t'RNAGIIAN Kevin Sacerdos 17-I2-66 Sheffield 61 45
2 Pot?RF. RcnE Sacerdos 31-12-66 Paris 64 4.)
3 HOWARD Michael Sacerdos 4- 1-67 Bendigo 65 4-1
4 1.OREK .Jolt Episcopus 4- 1-67 Sandomier._ 80 61
5 LAZZARINI Vito Sacerdos 11- 1-67 Pozzuoli 50 29
6 C:IRI Lucien Sacerdos 5- 1-67 Isleworth 64 45
7 GARRIC Pif'fl'e Sacerdos 13- I-67 Dax 81 60
8 William 1). Sacerdos 18- 1-67 Saint Lnuic 51 30
9 BERI .EC . lit In Sacerdos 16- 1-67 .Vireo 73 53
10 GARCIAS \I.tis ,Juan Fr. Coad. 18- 1-67 Madrid 98 82
11 BRULI. .\ntoiOC Sacerdos 28- 1-67 Paris 79 36
12 Gtnot.iA Domenico Fr. Goad. 31- 1- 7 Sarzana 92 68
13 HEUV1•a.HANS Theodore Sacerdos 30- I-67 Sostereo 70 .ill
1.1 Bisoct.w Luigi Sacerdos 3- 2-67 Curia Gnnralitia 76 60
I5 Roc:A Francisco Sacerdos 2- 2-67 Lspluga de Francoli 71 53
Ili Mc GLYNN William Sacerdos 5- 2-67 Philadelphia 75 52
17 PRADI•:S Victor Sacerdos 3- 2-67 Cartago 99 78
18 CUADRAIlO Mariano Sacerdos 9- 2-67 _1fexico 37 20
19 O'BVRNI. Jnlul Sacerdos 14- 2-67 Philadelphia 91 73
20 OLANII. Pierre Sacerdos 18- 2-67 Paris 65 39
21 CORTFS Pablo Sacerdos 22- 2-67 Figueras 70 49
22 \VIF:RIKS Jail Sacerdos 25- 2-67 Panninger, 76 J:1
23 MULLEN Gerald M. Sacerdos 2- 3-67 Chicago 57 39
24 O'C:ONNOR Joseph Sacerdos I- 3-67 Brooklyn 73 54
25 (lszo\%%K1 Jan Sacerdos 3- 3-67 Krakow 65 48
26 Emv.\ims Joseph Sacerdos 14- 3-67 La Salle 68 49
27 MADDEN •Tinuxh)' tiaccrdos 14- 3-67 Son Antonio 32 1.1
28 IIANN Julius Sacerdos 1 5- 3-67 Saint Louis 61 34
29 GUSSENIIOVF.N Louis Sacerdos 17- 3-67 Fortaleza 77 58
30 1' ERNAN I )I' Z 1) iFZ JOSe S.o erdcls 18- 3-1,7 Madrid 81 64
31 DouGiii RIY J ohn Sacerdos 23- 3-67 Philadelphia 73 .i3
32 RYAN Cornelius Sacerdos 23- 3-67 Philadelphia 51 29
33 Sct.An'ARLI.I.A ;\1fonso Sacerdos 4- 4-67 Napoli 86 70
31 FF:IcrII Ilicronim tiaccrdos 31- 3-67 l1%arszatwt 72 57
35 Ex.tli5 DI•.r•EUVRE Andre 1':ltiscopus 7- 4-67 Paris 80 63
36 DEVLIN Michael Sacerd(3s 6- 7-66 Dublin 63 41
37 RODGERS James Sac'erdcxs )- 1-67 Dublin 67 45
38 SHEEDY J(ACPII Sacerdos 7- 4-67 Dublin 70 48
39 CiRINALDI Antonio Fr. Coad. I- 5-67 Napoli 93 68
•10 PRINDFA'II I I. Carlton Sacerdos 24- 5-67 Saint Louie 71 51
41 Pu:oi.i \'asco Giorgio Saccrdns 30- 5-67 Milano 81 62
42 SILC Jean Fr. Goad. 31- 5-67 Thessaloniki 86 68
43 F'ONS V Pons :\ndr6s Sacerdos 31- 5-67 Barcelona 56 40
4-1 \1ART1F:/. Frederick S. I ccrdos 5- 6-67 San Fernando 63 -Ili
45 DEP.AI.MA Ilector Sacerdos 14- 6-67 Buenos .fires 34 19
46 OsFs Cipriano Sacerdos 23- 6-67 Naga City 74 54
-17 RODRIGI'FZ GARCIA Ed. Sacerdos 27- 6-67 .Ayamonte 57 10
48 KRoi s 'l'hcodoro Sacerdos 12- 6-67 Sao Luis do Mara. 59 All
49 JUSZCZ,AK Karol Fr. Chad. 10- 6-67 Tarnow 67 45
50 1It'MPL.RS :Mix-ri Sacerdos 8- 7-67 Liege 53 34
- 32 -
N, No\nN P_'r PRAENON11 ( .Ulldlci, I)c,Ohilus 1), 111) US
Si MOORE Henry Saccrdos 15- 7-67 Kansas City 86 64
52 ILLAGRA Dionisio Sacerdos II- 7 -67 Madrid 68 51
53 E.sclini RO Luis Sacerdos 16- 7-67 RarquisinIeto 57 39
54 NATHRATII Leo Sacerdos 27- 7-67 Trier 73 38
55 CID AD Eutiquio Sacerdos 22- 7-67 Madrid 90 74
56 SIIERIUAN Augustine Saccrdos 6- 8-67 , I rma,gh 66 38
57 (:LF,AM, Thomas Sacerdos (1- 8-67 Dublin 76 57
58 GI1'1'1ERREZ Manuel Sacerdos 18- 8-67 Baracaldo 61 45
:59 PAPEZ Jernej Fr. Coad. 25- 8-67 Beograd 81 58
60 I'ONNIER -Jean-Baptiste Sacerdos 5- 9-67 Dax 72 55
61 GONZALES Esteban Sacerdos 16- 9-67 Madrid 68 53
62 ECIIAVARRI Florencio Sacerdos 16- 9-67 Raikia 58 40
63 PARFIS Joseph Sacerdos 5-10-67 Le Bouscat 43 24
64 1)EIIERT Joseph Sacerdos 5-10-67 Toulouse 62 43
(i5 CABALLERO Pablo Sacerdos 9- 8-67 Guavaquil 73 55
66 WROREI. Joao Sacerdos 28- 9-67 Curitiba 86 67
67 MIRPIIY James Sacerdos 8-10-67 Boynton Bearh 66 40
68 (:nACCt.A Jozef Sacerdos 27- 9-67 Cacica 56 38
69 MATEL6KI Franciszek Sacerdos 2-10-67 Krakow 76 57
70 \'an \\AGENRERG Martin Sacerdos 17-10-67 Paris 76 .57
71 rink-.- Rene Sacerdos 20-10-67 Paris 60 43
72 CORREIA Jose-Henriquez Sacerdos 22-10-67 Lisboa 71 51
73 Fra.noEN Louis Sacerdos 16-10-67 Santiago de Chile 118 69
74 GLAVIN 1%illia11t Sacerdos 21-10-67 Groveport 61 42
75 CAMMARA Pedro Sacerdos 31-10-67 Caracas 59 42
76 Mc NEIL. Donald Sacerdos 5-11 -67 San Fernando 79 55
77 Zoo Franz-Sales Fr. C:oad. 17-10-67 IVien 94 62
78 I)URKIN Martin Sacerdos 19-11-67 Philadelphia 65 43
79 C:ASTA\O5 -N icolas Sacerdos 16-11-67 .Se; ills 70 55
80 MOSKA Ludwig Sacerdos 13-11-4,7 Krakow 74 56
81 PIORKOSV5KI Joseph Sacerdos 11-12-67 .\ew Haven 56 36
Desiderandus libi est quasi absens, non quasi mortuus,
ut ilium exspertare, non amisisse videaris ,.
S. H VERONVN1t 'S (ap. CSEL 54,564).
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus reservata, de
mandato prodit Rev.lni Superioris Generalis . Romae , die I ianua rii 1968
P. DULAU, C.M.. Seer. Gen.
Director ac sponsor : A. COPPO, C.M-
Autorizzazione del Tribunale di Roma. 18 novembre 1963, n. 9492
4rti Graflehe Fratelli Palombi - Roma - Via dei Gracchi, 181-185
Novo adventante anno, gratias cunctis agimus
in VINCENTIANA redigenda cooperatoribus no-
stris, quibus, ceterisque Sodalibus , optima quae-
que in Domino precamur.
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